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Intersecciones entre migración, clase, género y generación
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The social mobility strategies of migrant women in Gran Buenos Aires
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Las dos caras de la Pandemia
La dinámica del modelo de acumulación capi-talista, que registra sucesivas décadas de crisis 
recurrentes, viene impactando con crudeza so-
bre la compleja estructura que demarca los pro-
cesos de desigualdad social, pobreza y exclusión.
En tiempos de pandemia se manifiesta la gro-
tesca imagen del desamparo absoluto de la po-
blación más golpeada por esta realidad. Ya no 
solo se encuentra expuesta a contraer la enfer-
medad y morir por la ausencia de respuestas de 
un sistema de salud pública colapsado; sino por 
la falta de acceso a estrategias de supervivencia 
en un mercado informal de trabajo que solo pro-
porcionaba migajas.
Este panorama sombrío y letal, concentra ma-
yor desesperanza para las poblaciones que más 
sufren, dado que se aleja en el tiempo un escena-
rio posible de rescate desde el Estado desfinan-
ciado por los altos costos que debe asumir ante la 
crisis sanitaria. 
Hoy más que nunca, es imprescindible el apor-
te de las ciencias sociales para proponer acciones 
que conduzcan a la construcción de una socie-
dad que reduzca sustancialmente los niveles de 
desigualdad social y exclusión. 
El compromiso y la solidaridad deben ser va-
lores fundamentales para la transformación. Es 
necesario alentar desde cada espacio de la cien-
cia  al debate abierto de estos temas y formar par-
te activa del cambio.
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